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ABSTRAK 
 
Mario Ramadhan. Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap 
Kinerja PT. Tainan Enterprises Indonsia 5 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh antara kompensasi 
terhadap kinerja PT.Tainan Enterprises Indonesia 5. 2) untuk mengetahui pengaruh 
antara lingkungan kerja terhadap kinerja PT.Tainan Enterprises Indonesia 5. 3) untuk 
mengetahui pengaruh antara kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
PT.Tainan Enterprises Indonesia 5. Sampel dalam penelitian ini adalah menilai 
kinerja karyawan di PT. Tainan Enterprises Indonesia 5. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini yaitu berjumlah 110 responden. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda, dan alat analisis data 
menggunakan program SPSS versi 22. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) 
adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari kompensasi terhadap kinerja dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 sebesar 1.982 . 2) adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan dari kompensasi terhadap kinerja dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 
dan Thitung sebesar 1.982. 3) kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli ulang dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Fhitung sebesar 3.08  
 
Kata kunci: Kompensasi, Lingkungan Kerja, Kinerja.  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
  
Mario Ramadhan – Influence Compensation and Work Environment on Performance 
PT.Tainan Enterprises Indonesia 5 jakarta. Thesis, Jakarta: Concentration Human Resource, 
Program Study Managament, Degree Management, Faculty Economics, Universitas Negeri 
Jakarta 2015 
 
The purpose of this thesis is to find out the influence of the following variables: 1) The 
Compensation to the Performance of PT. Tainan Enterprises Indonesia 5, 2) the Working 
Environment and to the Performance PT. Tainan Enterprise Indonesia 5. 3) To find out the 
influence of Compensation, Working Environment to the Performance of PT. Tainan Enterprise 
Indonesia 5 Simultaneously.The number of samples in this research is 110 Respondents. This research 
is using quantiative research with multiple regression analysis technicque and this research is using SPSS 
22 as the analytical tools.The result of the hypotesis testing shows that there is the positive and 
significance influence between compensation and performance with significance level of 0.00 with T 
table value of 1.982. 2) There is  the positive and significant influence between work environment and 
performance with significance level of 0.00 and with T table value of 1.982 3) the independent variables 
simultaneously influencing the dependent variable with significance level 0.00 with F value of 3.8    
 
 
Keywords:  Compensation, Working Environment, and Peformance 
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